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Muzhan, 2016.PenerapanMetodeJama’idanSima’iDalamMenghafalAlquran Di 
MTs Assanabil Banjarmasin.Jurusan PendidikanAgama Islam, 
FakultasTarbiyahdanKeguruan. Pembimbing: Dr. HairulHudaya, M.Ag.  
   
Penerapan metodeJama’i dan Sima’ibisa dijadikan sebagai salah satu 
alternatif metode menghafal Alquran yang digunakan dalam 
pembelajaranAlquran, khususnya dalam menghafal Alquran. Dengan metode 
tersebut para siswa mudah untuk menghafal. karena dalam 
metodeJama’idanSima’i para siswa akan mampu mengkondisikan ayat-ayat yang 
di hafalnya bukan saja dalam bayangannya tetapi benar-benar membentuk gerak 
reflek pada lisan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang 
penerapan metode Jama’i dan Sima’i dalam menghafal Alquran dan juga untuk 
mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan metode Jama’i 
dan Sima’i dalam menghafal Alquran di MTs Assanabil Banjarmasin. 
Metodepenelitian yang 
digunakanbersifatkualitatif.Subjekdalampenelitianiniadalahdua orang guru 
tahfizhdanseluruhkelas VII putradan VIII putra MTs Assanabil Banjarmasin yang 
berjumlah 12 orang 
danobjekpenelitiandalampenelitianiniadalahpenerapanmetodeJama’idanmetodeSi
ma’idalammenghafalAlquran di MTsAssanabilBanjarmasin. 
Teknikpengumpulan data yang 
digunakandalampenelitianiniadalahteknikobservasi, wawancara, dokumentasidan 
data segalaaktivitaspelajaranmenghafalAlquran di MTsAssanabil 
Banjarmasin.Adapunteknikpengolahan data yang digunakanadalah 





afalAlquran di MTs Assanabilmeliputi:persiapan, pelaksanaandanevaluasi. 
Padatahappersiapan guru 
membuatrencanapelaksanaanpembelajaran.PadatahappelaksanaanmetodeJama’i 






membacakan ayat yang akan dihafal dan siswa mendengarkan secara langsung 
bacaan ayat tersebut. Siswa harus membacakan satu persatu ayat untuk dihafal. 





etodeJama’idanSima’idi MTsAssanabil.Faktor-faktortersebutterdiridari internal 
daneksternal.Internal meliputipersiapanjiwa, kecerdasandankemauan yang kuat, 




" نَّلا  رُ  يْ خَ   سِ    رُ رُ خَ  يْ خَ  سِ  سِ  نَّلا" 
(  يسِ  خَ  يْبنَّطاخَ  رُه خَوخَر) 
 
“Sebaik-baik manusia ialah mereka yang 
bermanfaat untuk manusia (Orang Lain)” 
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 بِ سْ بِ رَّلا  بِ سْ رَّلا  بِا  بِ سْ بِ  
 اَ سْ بِ اَا اَ سْا  بِّ اَ  
بِ لّ بِا دُ سْ اَسْ اَ  اَ ىاَ اَعاَ   ٍرَّ اَدُمُ  اَن اَلَسْواَماَ   اَن
بِ بِّ اَس اَ سْ 
بِ اَسسْلدُ سْا اَ 
بِء اَ بِبسْناَ سْلْ  بِفاَل سْشاَأ ىاَ اَع دُماَلارَّ ا اَ دُةاَلارَّصا 
آ اَ سْ اَأاَ  
بِ بِا  بِ سْ بِّ ا  بِمسْواَيَ  اَ بِ  ٍا اَ سْ بِ بِ  سْ دُ اَ بِباَ  سْ اَماَ  اَ سْ 
بِ اَسْ اَأ بِ بِ  . دُ سْ اَيَ   رَّماَ 
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